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Patrons of the 1963 Ames Forester
John W. Athman
Wi,I,ti,am H, Arl,en
Jolun a. Barrington
Kenneth I. Benda
D, W.  Bensend
ITW¬n T.  Bode
D.  BTuCe  Brown
Ft. C. Brownfield
Wayne R. Chambers
Duane M. Christ
FTamC±S T. Col,bert
LauTeSS C.  Collt,ster
Harold S, Coons
Al,belt F. Dodge
Wi,lti,am A. DuerT
Paul M. Dunn
John D. Evams
Arnald Ewing
Chfford E. Fago
Gene A. Fatlor
C. Eugene Farnsworth
Lawrence P. Forman. Jr.
John L. FTOetiCh
Cordon E. Gatherum
FtusseL E. Gettg
John E.  Granson
Robert B . Gram
Norman Hansen
Wtham P, Harley
Jack B. Hogan
Ckyde a. Hoover
Fred Hophins
FLobert N ,  Hoshins
FLalph H.  Hughes
Harold I, Jensen
H. C.  Johnson
Bob Jones
L. H. Kahler
Leonard F. Ketlogg
Al,lam F.  Kuester
Ri,ch,ard D. Lane
W±llt,am M . LepLey
Thomas F. McLi,ntoch
Harold S. McNabb
Hang C. M±tius
Ioel Montgomery
Roger D. Morrts
Davi,d K. Nelson
Dewi,i,i Nelson
George Porter
Dean A. Rasmusen
Sylvan T. Ftumhel
Ronald Rydberg
Kenneth W. Sauer
Con H . SchaZl,au
Waiter L. Schfroutl
Howard N . Schrmj,dt
Raleh A. Schrmid±
Wayne H , Schoites
Arthur James Secor
Joe E. Smoke
Hugh Steavenson
I . H. Stoecheler
Carl H. Stoitenberg
Donal,d E. Thomson
George W. Thomson
Ioseph Tomascheshe
Gerald `^J . Van Gi,I,st
Owen L6nder Ward
Kenneth D. Ware
Wi,tram R. WaTner,-
ChaTl,eS `^J. Warren
John R. Wi,lson
W. A.  WuLff
Kurt Ziebarth
The  financial  success  of  this  publication  is  due
in  a  large  part  to  the  generosity  of  the   above
persons.    We   thank   them   for   their   patronage.
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